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Construction et crise d'un modèle
régulier : les Récollets de la province de
Lyon aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Frédéric Meyer
RÉSUMÉS
Franciscains stricts-observants réformés au XVIe siècle, les Récollets installent 31 couvents dans
la province de Lyon au XVIIe siècle. Un modèle fondé sur la pauvreté et l'oraison mentale, sur
une prédication de la  séduction et  un apostolat  actif  — en temps de peste,  aux armées,  aux
protestants...  —  leur  assure  une  réelle  popularité  auprès  des  élites  dévotes  comme  du  petit
peuple, sensibles à leur assistance spirituelle. Mais dès la fin du XVIIe siècle, l'ordre est confronté
à une véritable crise d'identité, marquée par un infléchissement sensible de sa vocation et un
effondrement précoce de son recrutement.
Franciscan  and  strict  observants  reformed  in  the  XVIth  century,  the  Récollets  install
31 monestaries in the province of Lyon in the XVIIth century. A pattern based upon poverty and
mental prayer, preaching of seduction and active devotion (in times of plague, to the armies and
the protestants...) ensures their real popularity in the opinion of the pious élite like the common
people  who are  sensitive  to  their  spiritual  assistance.  However,  since  the  end of  the  XVIIth
century,  the  monastic  order  has  been  confronted  with  a  deep  crisis  of  belief,  marked  by  a
noticeable decrease of its vocation and an early falling in its recruitment.
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